








































1980 400,200 664,536 60.2
1985 424,490 683,313 62.1
1980 34,650 52,896 65.5



































































N % N % N % N % N % N %
国外 340 910 1,310 1,430 2,080 3,600
総数 67,500 126,940 205,000 5,890 11,530 18,290
国外 350 2,300 2,780 1,570 2,010 3,700
総数 53,050 111,160 195,200 4,850 9,870 16,360
19.7
女性 0.7 2.1 1.4 32.4 20.4 22.6
男性 0.5 0.7 0.6 24.3 18.0
韓国・朝鮮 中国













N % N % N % N % N % N %
未婚 12,292,370 28.5 13,549,750 29.6 67,500 32.9 70,800 33.3 5,890 32.2 8,680 35.0
有配偶 29,238,040 67.7 30,348,950 66.2 126,940 61.9 129,100 60.7 11,530 63.0 15,100 60.9
死別 1,052,280 2.4 1,120,800 2.4 4,410 2.2 4,380 2.1 430 2.4 430 1.7
離別 525,310 1.2 742,550 1.6 5,390 2.6 7,150 3.4 350 1.9 350 1.4
総数 43,183,120 100.0 45,839,990 100.0 205,000 100.0 212,590 100.0 18,290 100.0 24,790 100.0
未婚 9,552,000 20.9 10,504,090 21.6 53,050 27.2 58,120 27.4 4,850 29.6 7,530 30.5
有配偶 29,344,560 64.1 30,386,230 62.6 111,160 56.9 115,870 54.7 9,870 60.3 15,070 61.1
死別 5,687,920 12.4 6,159,830 12.7 22,490 11.5 26,140 12.3 1,170 7.2 1,330 5.4
離別 1,122,920 2.5 1,451,600 3.0 7,510 3.8 10,780 5.1 370 2.3 620 2.5





80 日本 80 韓国・朝鮮 80 中国85 日本 85 韓国・朝鮮
表３　国籍別性別配偶関係
N % N % N % N % N % N %
就業者 34,445,130 79.8 35,469,590 77.4 153,040 74.7 153,910 72.4 12,870 70.4 15,590 62.9
 主に仕事 33,565,690 77.7 34,592,790 75.5 146,640 71.5 147,930 69.6 12,370 67.6 14,940 60.3
 家事のほか仕事 228,260 0.5 202,950 0.4 1,510 0.7 1,180 0.6 120 0.7 20 0.1
 通学のかたわら仕事 244,250 0.6 308,310 0.7 1,450 0.7 1,630 0.8 160 0.9 400 1.6
 休業者 406,940 0.9 365,540 0.8 3,440 1.7 3,180 1.5 220 1.2 230 0.9
完全失業者 986,990 2.3 1,382,260 3.0 11,650 5.7 13,960 6.6 630 3.4 970 3.9
家事 228,740 0.5 208,810 0.5 1,080 0.5 1,090 0.5 40 0.2 140 0.6
通学 4,307,940 10.0 4,693,870 10.2 22,600 11.0 25,000 11.8 3,690 20.2 6,420 25.9
その他* 3,214,310 7.4 4,085,470 8.9 16,640 8.1 18,630 8.8 1,060 5.8 1,670 6.7
総数 43,183,120 100.0 45,839,990 100.0 205,000 100.0 212,590 100.0 18,290 100.0 24,790 100.0
85 中国80 日本 80 韓国・朝鮮 80 中国85 日本 85 韓国・朝鮮
表４　国籍×労働力状態（男性）
表５　国籍×労働力状態（女性）
N % N % N % N % N % N %
 就業者 21,049,290 45.9 22,558,350 46.5 81,090 41.5 88,310 41.7 6,300 38.5 8,430 34.2
  主に仕事 12,921,040 28.2 13,619,570 28.0 44,840 23.0 50,030 23.6 3,730 22.8 4,980 20.2
  家事のほか仕事 7,786,690 17.0 8,562,290 17.6 34,660 17.8 36,310 17.1 2,350 14.4 3,140 12.7
  通学のかたわら仕事 164,230 0.4 197,780 0.4 780 0.4 1,050 0.5 160 1.0 270 1.1
 休業者 177,330 0.4 178,710 0.4 820 0.4 920 0.4 60 0.4 50 0.2
完全失業者 416,060 0.9 636,820 1.3 3,750 1.9 5,680 2.7 230 1.4 340 1.4
家事 17,007,020 37.1 16,682,580 34.4 78,310 40.1 80,410 37.9 6,520 39.9 9,790 39.7
通学 3,626,630 7.9 3,985,740 8.2 19,170 9.8 21,560 10.2 2,530 15.5 5,090 20.6
その他 3,710,460 8.1 4,698,350 9.7 12,880 6.6 15,950 7.5 780 4.8 1,020 4.1
総数 45,809,450 100.0 48,561,840 100.0 195,200 100.0 211,910 100.0 16,360 100.0 24,670 100.0












N % N % N % N % N % N %
就業者 7,245,230 58.9 37,750 55.9 2,710 46.0 4,909,950 51.4 24,340 45.9 1,880 38.8
 主に仕事 6,917,840 56.3 35,450 52.5 2,550 43.3 4,494,950 47.1 20,210 38.1 1,580 32.6
 家事のほか仕事 37,520 0.3 560 0.8 20 0.3 227,900 2.4 3,250 6.1 150 3.1
 通学のかたわら仕事 235,400 1.9 1,380 2.0 120 2.0 158,860 1.7 730 1.4 140 2.9
 休業者 54,460 0.4 360 0.5 20 0.3 28,240 0.3 160 0.3 10 0.2
完全失業者 388,690 3.2 4,450 6.6 250 4.2 220,990 2.3 1,980 3.7 160 3.3
家事 26,570 0.2 330 0.5 10 0.2 578,740 6.1 6,750 12.7 280 5.8
通学 4,286,210 34.9 22,290 33.0 2,760 46.9 3,607,360 37.8 19,000 35.8 2,400 49.5
その他* 345,670 2.8 2,680 4.0 160 2.7 234,960 2.5 970 1.8 130 2.7
総数 12,292,370 100.0 67,500 100.0 5,890 100.0 9,552,000 100.0 53,050 100.0 4,850 100.0
【有配偶】
N % N % N % N % N % N %
就業者 26,327,650 90.0 109,640 86.4 9,600 83.3 13,765,830 46.9 44,230 39.8 3,670 37.2
 主に仕事 25,830,950 88.3 106,030 83.5 9,300 80.7 6,707,770 22.9 15,650 14.1 1,600 16.2
 家事のほか仕事 163,740 0.6 860 0.7 80 0.7 6,940,720 23.7 28,220 25.4 2,020 20.5
 通学のかたわら仕事 7,630 0.0 70 0.1 40 0.3 4,040 0.0 30 0.0 20 0.2
 休業者 325,320 1.1 2,690 2.1 180 1.6 113,310 0.4 330 0.3 40 0.4
完全失業者 530,390 1.8 6,090 4.8 270 2.3 111,980 0.4 760 0.7 50 0.5
家事 165,610 0.6 480 0.4 30 0.3 14,415,560 49.1 62,450 56.2 5,810 58.9
通学 14,170 0.0 280 0.2 900 7.8 12,610 0.0 100 0.1 100 1.0
その他* 2,200,230 7.5 10,450 8.2 730 6.3 1,038,580 3.5 3,610 3.2 230 2.3
総数 29,238,040 100.0 126,940 100.0 11,530 100.0 29,344,560 100.0 111,160 100.0 9,870 100.0
【死別】
N % N % N % N % N % N %
就業者 430,710 40.9 1,710 38.8 270 62.8 1,592,480 28.0 7,640 34.0 460 39.3
 主に仕事 393,560 37.4 1,540 34.9 250 58.1 1,066,960 18.8 5,310 23.6 300 25.6
 家事のほか仕事 21,910 2.1 50 1.1 20 4.7 501,820 8.8 2,120 9.4 150 12.8
 通学のかたわら仕事 50 0.0 0 0.0 0 0.0 260 0.0 20 0.1 0 0.0
 休業者 15,190 1.4 120 2.7 0 0.0 23,440 0.4 180 0.8 0 0.0
完全失業者 23,360 2.2 350 7.9 60 14.0 36,670 0.6 460 2.0 0 0.0
家事 30,080 2.9 160 3.6 0 0.0 1,773,630 31.2 7,000 31.1 350 29.9
通学 570 0.1 0 0.0 0 0.0 3,590 0.1 50 0.2 0 0.0
その他* 567,560 53.9 2,200 49.9 100 23.3 2,281,540 40.1 7,350 32.7 360 30.8
総数 1,052,280 100.0 4,410 100.0 430 100.0 5,687,920 100.0 22,490 100.0 1,170 100.0
【離別】
N % N % N % N % N % N %
就業者 392,720 74.8 3,520 65.3 230 65.7 746,790 66.5 4,590 61.1 260 70.3
 主に仕事 376,790 71.7 3,260 60.5 220 62.9 624,380 55.6 3,440 45.8 230 62.2
 家事のほか仕事 4,690 0.9 30 0.6 10 2.9 110,010 9.8 1,030 13.7 30 8.1
 通学のかたわら仕事 220 0.0 0 0.0 0 0.0 650 0.1 0 0.0 0 0.0
 休業者 11,020 2.1 230 4.3 10 2.9 11,750 1.0 130 1.7 0 0.0
完全失業者 40,580 7.7 670 12.4 50 14.3 44,080 3.9 500 6.7 10 2.7
家事 5,980 1.1 90 1.7 0 0.0 214,720 19.1 1,810 24.1 50 13.5
通学 340 0.1 0 0.0 10 2.9 1,200 0.1 0 0.0 0 0.0
その他* 85,690 16.3 1,110 20.6 70 20.0 116,130 10.3 600 8.0 40 10.8
総数 525,310 100.0 5,390 100.0 350 100.0 1,122,920 100.0 7,510 100.0 370 100.0
※集計対象は15歳以上人口　*その他は労働力状態不詳を含む
男性 女性
日本 韓国・朝鮮 中国 日本 韓国・朝鮮 中国
男性 女性



































N % N % N % N % N % N %
就業者 7,245,230 58.9 37,750 55.9 2,710 46.0 4,909,950 51.4 24,340 45.9 1,880 38.8
 主に仕事 6,917,840 56.3 35,450 52.5 2,550 43.3 4,494,950 47.1 20,210 38.1 1,580 32.6
 家事のほか仕事 37,520 0.3 560 0.8 20 0.3 227,900 2.4 3,250 6.1 150 3.1
 通学のかたわら仕事 235,400 1.9 1,380 2.0 120 2.0 158,860 1.7 730 1.4 140 2.9
 休業者 54,460 0.4 360 0.5 20 0.3 28,240 0.3 160 0.3 10 0.2
完全失業者 388,690 3.2 4,450 6.6 250 4.2 220,990 2.3 1,980 3.7 160 3.3
家事 26,570 0.2 330 0.5 10 0.2 578,740 6.1 6,750 12.7 280 5.8
通学 4,286,210 34.9 22,290 33.0 2,760 46.9 3,607,360 37.8 19,000 35.8 2,400 49.5
その他* 345,670 2.8 2,680 4.0 160 2.7 234,960 2.5 970 1.8 130 2.7
総数 12,292,370 100.0 67,500 100.0 5,890 100.0 9,552,000 100.0 53,050 100.0 4,850 100.0
【有配偶】
N % N % N % N % N % N %
就業者 26,327,650 90.0 109,640 86.4 9,600 83.3 13,765,830 46.9 44,230 39.8 3,670 37.2
 主に仕事 25,830,950 88.3 106,030 83.5 9,300 80.7 6,707,770 22.9 15,650 14.1 1,600 16.2
 家事のほか仕事 163,740 0.6 860 0.7 80 0.7 6,940,720 23.7 28,220 25.4 2,020 20.5
 通学のかたわら仕事 7,630 0.0 70 0.1 40 0.3 4,040 0.0 30 0.0 20 0.2
 休業者 325,320 1.1 2,690 2.1 180 1.6 113,310 0.4 330 0.3 40 0.4
完全失業者 530,390 1.8 6,090 4.8 270 2.3 111,980 0.4 760 0.7 50 0.5
家事 165,610 0.6 480 0.4 30 0.3 14,415,560 49.1 62,450 56.2 5,810 58.9
通学 14,170 0.0 280 0.2 900 7.8 12,610 0.0 100 0.1 100 1.0
その他* 2,200,230 7.5 10,450 8.2 730 6.3 1,038,580 3.5 3,610 3.2 230 2.3
総数 29,238,040 100.0 126,940 100.0 11,530 100.0 29,344,560 100.0 111,160 100.0 9,870 100.0
【死別】
N % N % N % N % N % N %
就業者 430,710 40.9 1,710 38.8 270 62.8 1,592,480 28.0 7,640 34.0 460 39.3
 主に仕事 393,560 37.4 1,540 34.9 250 58.1 1,066,960 18.8 5,310 23.6 300 25.6
 家事のほか仕事 21,910 2.1 50 1.1 20 4.7 501,820 8.8 2,120 9.4 150 12.8
 通学のかたわら仕事 50 0.0 0 0.0 0 0.0 260 0.0 20 0.1 0 0.0
 休業者 15,190 1.4 120 2.7 0 0.0 23,440 0.4 180 0.8 0 0.0
完全失業者 23,360 2.2 350 7.9 60 14.0 36,670 0.6 460 2.0 0 0.0
家事 30,080 2.9 160 3.6 0 0.0 1,773,630 31.2 7,000 31.1 350 29.9
通学 570 0.1 0 0.0 0 0.0 3,590 0.1 50 0.2 0 0.0
その他* 567,560 53.9 2,200 49.9 100 23.3 2,281,540 40.1 7,350 32.7 360 30.8
総数 1,052,280 100.0 4,410 100.0 430 100.0 5,687,920 100.0 22,490 100.0 1,170 100.0
【離別】
N % N % N % N % N % N %
就業者 392,720 74.8 3,520 65.3 230 65.7 746,790 66.5 4,590 61.1 260 70.3
 主に仕事 376,790 71.7 3,260 60.5 220 62.9 624,380 55.6 3,440 45.8 230 62.2
 家事のほか仕事 4,690 0.9 30 0.6 10 2.9 110,010 9.8 1,030 13.7 30 8.1
 通学のかたわら仕事 220 0.0 0 0.0 0 0.0 650 0.1 0 0.0 0 0.0
 休業者 11,020 2.1 230 4.3 10 2.9 11,750 1.0 130 1.7 0 0.0
完全失業者 40,580 7.7 670 12.4 50 14.3 44,080 3.9 500 6.7 10 2.7
家事 5,980 1.1 90 1.7 0 0.0 214,720 19.1 1,810 24.1 50 13.5
通学 340 0.1 0 0.0 10 2.9 1,200 0.1 0 0.0 0 0.0
その他* 85,690 16.3 1,110 20.6 70 20.0 116,130 10.3 600 8.0 40 10.8
総数 525,310 100.0 5,390 100.0 350 100.0 1,122,920 100.0 7,510 100.0 370 100.0
※集計対象は15歳以上人口　*その他は労働力状態不詳を含む
男性 女性
日本 韓国・朝鮮 中国 日本 韓国・朝鮮 中国
男性 女性


























N % N % N % N % N % N %
就業者数 775,210 781,150 5,330 4,390 240 180
総数 4,192,740 4,567,710 24,800 24,180 1,380 1,470
就業者数 2,818,960 2,930,810 17,170 16,180 710 1,080
総数 3,928,060 4,131,520 22,780 23,280 1,690 2,990
就業者数 4,294,310 3,687,140 22,140 19,360 1,580 2,060
総数 4,516,070 3,922,860 24,800 22,570 2,680 4,240
就業者数 5,201,040 4,320,060 24,080 21,760 2,310 2,520
総数 5,385,410 4,525,610 26,290 24,650 2,780 3,700
就業者数 4,434,530 5,145,800 19,630 23,250 1,540 2,390
総数 4,566,100 5,360,100 21,300 25,600 1,800 3,000
就業者数 4,011,470 4,353,920 16,360 18,030 1,120 1,500
総数 4,137,450 4,521,250 17,910 19,770 1,320 1,770
就業者数 3,877,980 3,902,880 11,950 14,710 940 1,180
総数 4,026,380 4,075,500 13,190 16,270 1,110 1,370
就業者数 3,362,870 3,681,730 11,290 10,600 1,190 1,090
総数 3,523,990 3,902,660 12,880 12,370 1,260 1,210
就業者数 2,245,320 2,992,320 11,200 9,400 1,370 1,060
総数 2,492,060 3,394,580 14,070 11,530 1,580 1,190
就業者数 1,461,730 1,671,140 7,490 8,750 880 1,240
総数 1,933,810 2,363,950 10,960 12,810 990 1,580
就業者数 1,064,850 1,004,590 4,130 4,820 560 750
総数 1,732,960 1,765,170 7,780 9,450 750 1,080
就業者数 896,840 998,040 2,280 2,670 430 550
総数 2,748,080 3,309,100 8,240 10,110 940 1,200
就業者数 34,445,130 35,469,590 153,040 153,910 12,870 15,590



















































































































N % N % N % N % N % N %
就業者 714,530 701,860 4,860 4,300 260 310
総数 4,019,850 4,350,100 23,890 24,020 1,560 1,780
就業者 2,642,890 2,791,140 13,450 13,650 890 1,360
総数 3,853,250 3,996,810 23,110 23,310 2,250 4,030
就業者 2,138,330 1,981,500 9,580 9,600 1,030 1,220
総数 4,466,540 3,836,960 24,980 24,030 2,890 4,360
就業者 2,418,590 2,137,300 9,990 10,060 1,100 1,190
総数 5,320,990 4,471,300 24,190 24,610 2,480 4,290
就業者 2,510,970 3,008,890 10,590 12,130 570 1,310
総数 4,581,420 5,304,590 21,030 23,420 1,300 2,960
就業者 2,545,170 2,948,040 9,360 10,890 570 790
総数 4,159,700 4,556,270 17,140 19,900 1,050 1,650
就業者 2,491,990 2,679,370 7,390 9,280 400 640
総数 4,041,510 4,127,070 13,860 16,890 890 1,260
就業者 2,114,230 2,345,910 6,000 6,880 530 460
総数 3,635,730 3,991,740 11,410 13,500 1,040 1,000
就業者 1,542,820 1,742,280 4,980 4,930 450 510
総数 3,093,540 3,575,100 11,480 11,180 1,080 1,040
就業者 959,530 1,115,520 2,620 3,530 310 370
総数 2,504,810 3,008,050 8,350 10,930 740 960
就業者 581,450 623,630 1,490 1,780 140 160
総数 2,217,730 2,398,050 6,990 7,660 480 590
就業者 388,790 482,910 780 1,290 60 130
総数 3,914,380 4,945,810 8,750 12,470 590 770
就業者 21,049,290 22,558,350 81,090 88,310 6,300 8,430

















































































































N % N % N % N % N % N %
W職* 1,849,460 13.0 14,400 20.4 830 19.9 1,835,450 10.4 9,300 12.3 710 16.2
B職* 9,584,940 67.5 40,430 57.2 2,470 59.1 6,114,900 34.7 24,410 32.3 1,290 29.5
完全失業者 459,500 3.2 5,830 8.2 230 5.5 2,828,180 16.1 5,700 7.5 400 9.1
家事 131,050 0.9 570 0.8 20 0.5 6,669,550 37.9 34,370 45.5 1,880 42.9
通学 14,740 0.1 40 0.1 20 0.5 142,810 0.8 1,620 2.1 90 2.1
その他** 2,155,870 15.2 9,460 13.4 610 14.6 14,430 0.1 120 0.2 10 0.2
総計*** 14,195,560 100.0 70,710 100.0 4,180 100.0 17,605,310 100.0 75,520 100.0 4,380 100.0
W職* 334,020 21.6 640 28.4 40 40.0 113,400 11.9 110 13.3 0 0.0
B職* 977,540 63.3 1,020 45.3 40 40.0 415,350 43.5 220 26.5 20 40.0
完全失業者 46,510 3.0 220 9.8 0 0.0 80,690 8.5 140 16.9 0 0.0
家事 19,400 1.3 20 0.9 0 0.0 340,320 35.7 360 43.4 20 40.0
通学 300 0.0 0 0.0 0 0.0 4,420 0.5 10 1.2 0 0.0
その他** 166,080 10.8 340 15.1 20 20.0 110 0.0 0 0.0 0 0.0
総計*** 1,543,840 100.0 2,250 100.0 100 100.0 954,290 100.0 830 100.0 50 100.0
W職* 6,219,310 40.6 25,120 33.7 1,750 37.5 5,945,500 32.1 18,690 27.0 1,410 24.8
B職* 8,011,060 52.3 42,430 57.0 2,380 51.0 3,690,920 19.9 16,640 24.0 1,270 22.3
完全失業者 353,570 2.3 4,030 5.4 240 5.1 540,400 2.9 700 1.0 110 1.9
家事 52,320 0.3 260 0.3 20 0.4 8,086,330 43.6 31,500 45.5 2,700 47.5
通学 124,730 0.8 580 0.8 100 2.1 207,550 1.1 1,520 2.2 110 1.9
その他** 548,410 3.6 2,080 2.8 180 3.9 59,080 0.3 250 0.4 100 1.8
総計*** 15,309,400 100.0 74,500 100.0 4,670 100.0 18,529,790 100.0 69,290 100.0 5,690 100.0
W職* 5,762,560 76.8 16,100 64.3 4,020 73.9 2,384,670 51.1 4,700 36.9 960 31.1
B職* 1,354,940 18.1 7,550 30.2 1,030 18.9 304,470 6.5 1,580 12.4 340 11.0
完全失業者 117,450 1.6 870 3.5 100 1.8 66,170 1.4 110 0.9 40 1.3
家事 22,950 0.3 20 0.1 0 0.0 1,843,600 39.5 5,970 46.9 1,700 55.0
通学 8,680 0.1 170 0.7 200 3.7 56,980 1.2 310 2.4 20 0.6
その他** 238,280 3.2 330 1.3 100 1.8 12,880 0.3 80 0.6 30 1.0
総計*** 7,504,860 100.0 25,040 100.0 5,440 100.0 4,668,770 100.0 12,740 100.0 3,090 100.0
W職* 14,296,780 33.1 57,880 28.2 6,770 37.0 10,415,420 22.7 34,130 17.5 3,230 19.7
B職* 20,148,350 46.7 95,160 46.4 6,100 33.4 10,633,870 23.2 46,960 24.1 3,080 18.8
完全失業者 986,990 2.3 11,650 5.7 630 3.4 3,710,460 8.1 12,880 6.6 780 4.8
家事 228,740 0.5 1,080 0.5 40 0.2 17,007,020 37.1 78,310 40.1 6,520 39.9
通学 3,214,310 7.4 16,640 8.1 1,060 5.8 416,060 0.9 3,750 1.9 230 1.4
その他** 4,307,940 10.0 22,600 11.0 3,690 20.2 3,626,630 7.9 19,170 9.8 2,530 15.5



























































N % N % N % N % N % N %
W職* 14,296,780 33.1 57,880 28.2 6,770 37.0 10,415,420 22.7 34,130 17.5 3,230 19.7
B職* 20,148,350 46.7 95,160 46.4 6,100 33.4 10,633,870 23.2 46,960 24.1 3,080 18.8
完全失業者 986,990 2.3 11,650 5.7 630 3.4 416,060 0.9 3,750 1.9 230 1.4
家事 228,740 0.5 1,080 0.5 40 0.2 17,007,020 37.1 78,310 40.1 6,520 39.9
通学 4,307,940 10.0 22,600 11.0 3,690 20.2 3,626,630 7.9 19,170 9.8 2,530 15.5
その他** 3,214,310 7.4 16,640 8.1 1,060 5.8 3,710,460 8.1 12,880 6.6 780 4.8
総計*** 43,183,120 100.0 205,000 100.0 18,290 100.0 45,809,450 100.0 195,200 100.0 16,360 100.0
【未婚】
N % N % N % N % N % N %
W職* 2,681,310 21.8 12,420 18.4 1,030 17.5 3,661,310 38.3 15,120 28.5 1,210 24.9
B職* 4,563,920 37.1 25,330 37.5 1,680 28.5 1,248,640 13.1 9,210 17.4 680 14.0
完全失業者 388,690 3.2 4,450 6.6 250 4.2 220,990 2.3 1,980 3.7 160 3.3
家事 26,570 0.2 330 0.5 10 0.2 578,740 6.1 6,750 12.7 280 5.8
通学 4,286,210 34.9 22,290 33.0 2,760 46.9 3,607,360 37.8 19,000 35.8 2,400 49.5
その他** 345,670 2.8 2,680 4.0 160 2.7 234,960 2.5 970 1.8 130 2.7
総計*** 12,292,370 100.0 67,500 100.0 5,890 100.0 9,552,000 100.0 53,050 100.0 4,850 100.0
【有配偶】
N % N % N % N % N % N %
W職* 11,349,270 38.8 43,790 34.5 5,460 47.4 5,841,040 19.9 15,550 14.0 1,670 16.9
B職* 14,978,370 51.2 65,850 51.9 4,150 36.0 7,924,790 27.0 28,690 25.8 2,000 20.3
完全失業者 530,390 1.8 6,090 4.8 270 2.3 111,980 0.4 760 0.7 50 0.5
家事 165,610 0.6 480 0.4 30 0.3 14,415,560 49.1 62,450 56.2 5,810 58.9
通学 14,170 0.0 280 0.2 900 7.8 12,610 0.0 100 0.1 100 1.0
その他** 2,200,230 7.5 10,450 8.2 730 6.3 1,038,580 3.5 3,610 3.2 230 2.3
総計*** 29,238,040 100.0 126,940 100.0 11,530 100.0 29,344,560 100.0 111,160 100.0 9,870 100.0
【死別】
N % N % N % N % N % N %
W職* 138,010 13.1 620 14.1 140 32.6 565,930 9.9 1,870 8.3 220 18.8
B職* 292,700 27.8 1,090 24.7 130 30.2 1,026,560 18.0 5,770 25.7 240 20.5
完全失業者 23,360 2.2 350 7.9 60 14.0 36,670 0.6 460 2.0 0 0.0
家事 30,080 2.9 160 3.6 0 0.0 1,773,630 31.2 7,000 31.1 350 29.9
通学 570 0.1 0 0.0 0 0.0 3,590 0.1 50 0.2 0 0.0
その他** 567,560 53.9 2,200 49.9 100 23.3 2,281,540 40.1 7,350 32.7 360 30.8
総計*** 1,052,280 100.0 4,410 100.0 430 100.0 5,687,920 100.0 22,490 100.0 1,170 100.0
【離別】
N % N % N % N % N % N %
W職* 115,990 22.1 960 17.8 110 31.4 333,490 29.7 1,510 20.1 100 27.0
B職* 276,720 52.7 2,550 47.3 120 34.3 413,300 36.8 3,080 41.0 160 43.2
完全失業者 40,580 7.7 670 12.4 50 14.3 44,080 3.9 500 6.7 10 2.7
家事 5,980 1.1 90 1.7 0 0.0 214,720 19.1 1,810 24.1 50 13.5
通学 340 0.1 0 0.0 10 2.9 1,200 0.1 0 0.0 0 0.0
その他** 85,690 16.3 1,110 20.6 70 20.0 116,130 10.3 600 8.0 40 10.8











































N % N % N % N % N % N %
W職* 14,296,780 33.1 57,880 28.2 6,770 37.0 10,415,420 22.7 34,130 17.5 3,230 19.7
B職* 20,148,350 46.7 95,160 46.4 6,100 33.4 10,633,870 23.2 46,960 24.1 3,080 18.8
完全失業者 986,990 2.3 11,650 5.7 630 3.4 416,060 0.9 3,750 1.9 230 1.4
家事 228,740 0.5 1,080 0.5 40 0.2 17,007,020 37.1 78,310 40.1 6,520 39.9
通学 4,307,940 10.0 22,600 11.0 3,690 20.2 3,626,630 7.9 19,170 9.8 2,530 15.5
その他** 3,214,310 7.4 16,640 8.1 1,060 5.8 3,710,460 8.1 12,880 6.6 780 4.8
総計*** 43,183,120 100.0 205,000 100.0 18,290 100.0 45,809,450 100.0 195,200 100.0 16,360 100.0
【未婚】
N % N % N % N % N % N %
W職* 2,681,310 21.8 12,420 18.4 1,030 17.5 3,661,310 38.3 15,120 28.5 1,210 24.9
B職* 4,563,920 37.1 25,330 37.5 1,680 28.5 1,248,640 13.1 9,210 17.4 680 14.0
完全失業者 388,690 3.2 4,450 6.6 250 4.2 220,990 2.3 1,980 3.7 160 3.3
家事 26,570 0.2 330 0.5 10 0.2 578,740 6.1 6,750 12.7 280 5.8
通学 4,286,210 34.9 22,290 33.0 2,760 46.9 3,607,360 37.8 19,000 35.8 2,400 49.5
その他** 345,670 2.8 2,680 4.0 160 2.7 234,960 2.5 970 1.8 130 2.7
総計*** 12,292,370 100.0 67,500 100.0 5,890 100.0 9,552,000 100.0 53,050 100.0 4,850 100.0
【有配偶】
N % N % N % N % N % N %
W職* 11,349,270 38.8 43,790 34.5 5,460 47.4 5,841,040 19.9 15,550 14.0 1,670 16.9
B職* 14,978,370 51.2 65,850 51.9 4,150 36.0 7,924,790 27.0 28,690 25.8 2,000 20.3
完全失業者 530,390 1.8 6,090 4.8 270 2.3 111,980 0.4 760 0.7 50 0.5
家事 165,610 0.6 480 0.4 30 0.3 14,415,560 49.1 62,450 56.2 5,810 58.9
通学 14,170 0.0 280 0.2 900 7.8 12,610 0.0 100 0.1 100 1.0
その他** 2,200,230 7.5 10,450 8.2 730 6.3 1,038,580 3.5 3,610 3.2 230 2.3
総計*** 29,238,040 100.0 126,940 100.0 11,530 100.0 29,344,560 100.0 111,160 100.0 9,870 100.0
【死別】
N % N % N % N % N % N %
W職* 138,010 13.1 620 14.1 140 32.6 565,930 9.9 1,870 8.3 220 18.8
B職* 292,700 27.8 1,090 24.7 130 30.2 1,026,560 18.0 5,770 25.7 240 20.5
完全失業者 23,360 2.2 350 7.9 60 14.0 36,670 0.6 460 2.0 0 0.0
家事 30,080 2.9 160 3.6 0 0.0 1,773,630 31.2 7,000 31.1 350 29.9
通学 570 0.1 0 0.0 0 0.0 3,590 0.1 50 0.2 0 0.0
その他** 567,560 53.9 2,200 49.9 100 23.3 2,281,540 40.1 7,350 32.7 360 30.8
総計*** 1,052,280 100.0 4,410 100.0 430 100.0 5,687,920 100.0 22,490 100.0 1,170 100.0
【離別】
N % N % N % N % N % N %
W職* 115,990 22.1 960 17.8 110 31.4 333,490 29.7 1,510 20.1 100 27.0
B職* 276,720 52.7 2,550 47.3 120 34.3 413,300 36.8 3,080 41.0 160 43.2
完全失業者 40,580 7.7 670 12.4 50 14.3 44,080 3.9 500 6.7 10 2.7
家事 5,980 1.1 90 1.7 0 0.0 214,720 19.1 1,810 24.1 50 13.5
通学 340 0.1 0 0.0 10 2.9 1,200 0.1 0 0.0 0 0.0
その他** 85,690 16.3 1,110 20.6 70 20.0 116,130 10.3 600 8.0 40 10.8





































N % N % N % N % N % N %
 雇用者 24,431,120 70.9 74,730 48.8 7,190 55.9 13,129,910 62.4 39,620 48.9 3,340 53.0
 役員 1,920,160 5.6 14,370 9.4 1,620 12.6 393,250 1.9 2,110 2.6 360 5.7
 自営業者 8,093,190 23.5 63,940 41.8 4,070 31.6 7,523,200 35.7 39,300 48.5 2,580 41.0
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 6,836,180 19.8 51,060 33.4 3,290 25.6 1,826,160 8.7 10,930 13.5 670 10.6
 うち家族従業者 1,227,780 3.6 11,990 7.8 750 5.8 5,082,270 24.1 25,360 31.3 1,890 30.0
 うち家庭内職者 29,220 0.1 890 0.6 30 0.2 614,760 2.9 3,020 3.7 20 0.3
総数 34,445,130 100.0 153,040 100.0 12,870 100.0 21,049,290 100.0 81,090 100.0 6,300 100.0
【未婚】
N % N % N % N % N % N %
 雇用者 6,343,320 87.6 26,240 69.5 1,990 73.4 4,475,470 91.2 17,890 73.5 1,580 84.0
 役員 80,150 1.1 910 2.4 140 5.2 21,650 0.4 210 0.9 20 1.1
 自営業者 821,410 11.3 10,600 28.1 580 21.4 412,460 8.4 6,230 25.6 290 15.4
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 309,930 4.3 2,960 7.8 220 8.1 182,290 3.7 1,110 4.6 60 3.2
 うち家族従業者 507,800 7.0 7,520 19.9 360 13.3 199,850 4.1 4,850 19.9 230 12.2
 うち家庭内職者 3,680 0.1 120 0.3 0 0.0 30,320 0.6 270 1.1 0 0.0
総数 7,245,230 100.0 37,750 100.0 2,710 100.0 4,909,950 100.0 24,340 100.0 1,880 100.0
【有配偶】
N % N % N % N % N % N %
 雇用者 17,558,310 66.7 45,220 41.2 4,950 51.6 7,288,030 52.9 14,840 33.6 1,390 37.9
 役員 1,789,170 6.8 13,130 12.0 1,410 14.7 307,890 2.2 1,590 3.6 300 8.2
 自営業者 6,979,890 26.5 51,280 46.8 3,240 33.8 6,167,760 44.8 27,770 62.8 1,960 53.4
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 6,280,540 23.9 46,400 42.3 2,830 29.5 1,028,540 7.5 5,990 13.5 370 10.1
 うち家族従業者 675,980 2.6 4,150 3.8 380 4.0 4,625,140 33.6 19,670 44.5 1,570 42.8
 うち家庭内職者 23,370 0.1 730 0.7 30 0.3 514,080 3.7 2,120 4.8 20 0.5
総数 26,327,650 100.0 109,640 100.0 9,600 100.0 13,765,830 100.0 44,230 100.0 3,670 100.0
【死別】
N % N % N % N % N % N %
 雇用者 193,850 45.0 880 51.5 110 40.7 787,480 49.4 4,070 53.3 160 34.8
 役員 33,980 7.9 100 5.8 40 14.8 53,310 3.3 240 3.1 40 8.7
 自営業者 202,850 47.1 740 43.3 120 44.4 751,390 47.2 3,320 43.5 250 54.3
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 170,250 39.5 640 37.4 110 40.7 473,600 29.7 2,410 31.5 190 41.3
 うち家族従業者 31,220 7.2 90 5.3 10 3.7 228,550 14.4 560 7.3 60 13.0
 うち家庭内職者 1,370 0.3 10 0.6 0 0.0 49,240 3.1 340 4.5 0 0.0
総数 430,710 100.0 1,710 100.0 270 100.0 1,592,480 100.0 7,640 100.0 460 100.0
【離別】
N % N % N % N % N % N %
 雇用者 293,400 74.7 2,100 59.7 100 43.5 555,040 74.3 2,620 57.1 180 69.2
 役員 15,630 4.0 210 6.0 30 13.0 10,000 1.3 60 1.3 0 0.0
 自営業者 83,680 21.3 1,210 34.4 100 43.5 181,660 24.3 1,900 41.4 70 26.9
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 70,670 18.0 960 27.3 100 43.5 135,580 18.2 1,340 29.2 40 15.4
 うち家族従業者 12,300 3.1 220 6.3 0 0.0 25,910 3.5 270 5.9 30 11.5
 うち家庭内職者 710 0.2 30 0.9 0 0.0 20,170 2.7 290 6.3 0 0.0










































N % N % N % N % N % N %
 雇用者 24,431,120 70.9 74,730 48.8 7,190 55.9 13,129,910 62.4 39,620 48.9 3,340 53.0
 役員 1,920,160 5.6 14,370 9.4 1,620 12.6 393,250 1.9 2,110 2.6 360 5.7
 自営業者 8,093,190 23.5 63,940 41.8 4,070 31.6 7,523,200 35.7 39,300 48.5 2,580 41.0
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 6,836,180 19.8 51,060 33.4 3,290 25.6 1,826,160 8.7 10,930 13.5 670 10.6
 うち家族従業者 1,227,780 3.6 11,990 7.8 750 5.8 5,082,270 24.1 25,360 31.3 1,890 30.0
 うち家庭内職者 29,220 0.1 890 0.6 30 0.2 614,760 2.9 3,020 3.7 20 0.3
総数 34,445,130 100.0 153,040 100.0 12,870 100.0 21,049,290 100.0 81,090 100.0 6,300 100.0
【未婚】
N % N % N % N % N % N %
 雇用者 6,343,320 87.6 26,240 69.5 1,990 73.4 4,475,470 91.2 17,890 73.5 1,580 84.0
 役員 80,150 1.1 910 2.4 140 5.2 21,650 0.4 210 0.9 20 1.1
 自営業者 821,410 11.3 10,600 28.1 580 21.4 412,460 8.4 6,230 25.6 290 15.4
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 309,930 4.3 2,960 7.8 220 8.1 182,290 3.7 1,110 4.6 60 3.2
 うち家族従業者 507,800 7.0 7,520 19.9 360 13.3 199,850 4.1 4,850 19.9 230 12.2
 うち家庭内職者 3,680 0.1 120 0.3 0 0.0 30,320 0.6 270 1.1 0 0.0
総数 7,245,230 100.0 37,750 100.0 2,710 100.0 4,909,950 100.0 24,340 100.0 1,880 100.0
【有配偶】
N % N % N % N % N % N %
 雇用者 17,558,310 66.7 45,220 41.2 4,950 51.6 7,288,030 52.9 14,840 33.6 1,390 37.9
 役員 1,789,170 6.8 13,130 12.0 1,410 14.7 307,890 2.2 1,590 3.6 300 8.2
 自営業者 6,979,890 26.5 51,280 46.8 3,240 33.8 6,167,760 44.8 27,770 62.8 1,960 53.4
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 6,280,540 23.9 46,400 42.3 2,830 29.5 1,028,540 7.5 5,990 13.5 370 10.1
 うち家族従業者 675,980 2.6 4,150 3.8 380 4.0 4,625,140 33.6 19,670 44.5 1,570 42.8
 うち家庭内職者 23,370 0.1 730 0.7 30 0.3 514,080 3.7 2,120 4.8 20 0.5
総数 26,327,650 100.0 109,640 100.0 9,600 100.0 13,765,830 100.0 44,230 100.0 3,670 100.0
【死別】
N % N % N % N % N % N %
 雇用者 193,850 45.0 880 51.5 110 40.7 787,480 49.4 4,070 53.3 160 34.8
 役員 33,980 7.9 100 5.8 40 14.8 53,310 3.3 240 3.1 40 8.7
 自営業者 202,850 47.1 740 43.3 120 44.4 751,390 47.2 3,320 43.5 250 54.3
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 170,250 39.5 640 37.4 110 40.7 473,600 29.7 2,410 31.5 190 41.3
 うち家族従業者 31,220 7.2 90 5.3 10 3.7 228,550 14.4 560 7.3 60 13.0
 うち家庭内職者 1,370 0.3 10 0.6 0 0.0 49,240 3.1 340 4.5 0 0.0
総数 430,710 100.0 1,710 100.0 270 100.0 1,592,480 100.0 7,640 100.0 460 100.0
【離別】
N % N % N % N % N % N %
 雇用者 293,400 74.7 2,100 59.7 100 43.5 555,040 74.3 2,620 57.1 180 69.2
 役員 15,630 4.0 210 6.0 30 13.0 10,000 1.3 60 1.3 0 0.0
 自営業者 83,680 21.3 1,210 34.4 100 43.5 181,660 24.3 1,900 41.4 70 26.9
 うち雇人のある業主及び雇人のない業主 70,670 18.0 960 27.3 100 43.5 135,580 18.2 1,340 29.2 40 15.4
 うち家族従業者 12,300 3.1 220 6.3 0 0.0 25,910 3.5 270 5.9 30 11.5
 うち家庭内職者 710 0.2 30 0.9 0 0.0 20,170 2.7 290 6.3 0 0.0











































N % N % N %
家事従事者数 8,611,940 32,370 1,960
総計 19,682,640 63,110 4,160
家事従事者数 5,779,990 28,120 2,360
総計 9,624,670 45,650 3,690
家事従事者数 15,800 1,890 1,490
総計 18,900 2,300 2,010
家事従事者数 14,415,560 62,450 5,810
総計 29,344,560 111,160 9,870
83.6 82.2 74.1国外












N % N % N %
家事従事者 463,810 3,740 330
総数 748,150 5,030 470
家事従事者 1,575,790 10,590 700
総数 2,531,680 14,520 1,050
家事従事者 515,550 2,230 600
総数 876,760 2,950 780
家事従事者 2,560,980 16,660 1,650
総数 4,171,200 22,680 2,390
家事従事者 1,207,000 9,010 390
総数 2,642,870 16,300 720
家事従事者 2,721,250 10,670 750
総数 4,950,780 18,590 1,340
家事従事者 735,090 1,890 680
総数 1,214,910 3,070 1,070
家事従事者 4,669,280 21,640 1,860
総数 8,821,560 38,100 3,200
家事従事者 1,160,150 7,280 310
総数 3,366,970 16,020 630
家事従事者 9,760 0 0
総数 32,150 0 0
家事従事者 1,503,940 4,070 400
総数 3,366,470 8,310 740
家事従事者 225,310 560 160
総数 457,160 920 300
家事従事者 2,902,520 12,220 870
総数 7,230,930 25,930 1,700
家事従事者 1,133,330 4,790 300
総数 2,619,260 9,890 650
家事従事者 188,360 180 20
総数 530,820 380 30
家事従事者 1,008,190 1,110 470
総数 1,924,080 2,240 710
家事従事者 119,340 110 80
総数 230,250 220 170
家事従事者 2,454,230 7,510 910
総数 5,315,210 15,490 1,610
家事従事者 899,580 2,100 180
総数 1,818,870 3,770 360
家事従事者 61,910 80 0
総数 137,420 160 10
家事従事者 410,920 310 110
総数 685,890 490 230
家事従事者 46,180 30 60
総数 73,680 50 80
家事従事者 1,424,590 3,630 390






高等教育卒 58.8 75.6 76.9
総数 61.4 73.5 69.0





高等教育卒 60.5 61.6 63.6
総数 52.9 56.8 58.1




















高・旧中卒 52.4 49.6 66.2






高・旧中卒 59.9 63.3 47.8
総数 52.2 52.6 53.4





















N % N % N %
家事従事者 25,540 580 0
総数 157,120 1,830 140
家事従事者 24,760 510 0
総数 553,730 4,030 100
家事従事者 54,870 1,210 10
総数 3,979,810 23,550 1,500
家事従事者 42,880 680 20
総数 292,540 2,670 300
家事従事者 146,240 2,790 80
総数 1,948,630 15,350 780
家事従事者 98,490 970 70
総数 1,322,040 4,630 500
家事従事者 289,810 4,470 170
総数 4,061,200 24,710 2,710
家事従事者 29,410 310 10
総数 174,960 1,420 60
家事従事者 42,700 430 30
総数 376,370 1,650 200
家事従事者 19,570 80 30
総数 168,980 430 100
家事従事者 92,490 820 60
総数 734,690 3,610 440
*未就学者含む
 20～29歳
小・中・高小卒 14.7 25.5 6.7
 15～19歳
小・中・高小卒 16.3 31.7 0.0
高・旧中卒 4.5 12.7 0.0
高等教育卒 7.4 21.0 14.0
1.4 5.1 0.7総数*
高・旧中卒 7.5 18.2 10.3
総数* 7.1 18.1 6.3
小・中・高小卒 16.8 21.8 16.7
総数* 12.6 22.7 13.6
 30～39歳
11.3 26.1 15.0
















N % N % N % N % N % N %
持ち家 18,427,690 63.4 69,850 54.0 5,120 44.2 2,335,780 48.1 11,100 40.7 750 34.2
公営の借家 1,460,200 5.0 6,060 4.7 260 2.2 297,570 6.1 1,470 5.4 60 2.7
公団・公社の借家 688,020 2.4 470 0.4 50 0.4 86,710 1.8 50 0.2 0 0.0
民営の借家 6,377,000 21.9 48,670 37.7 5,060 43.7 1,964,290 40.5 14,080 51.6 1,250 57.1
給与住宅 1,880,290 6.5 2,770 2.1 900 7.8 120,830 2.5 310 1.1 100 4.6
その他 227,400 0.8 1,440 1.1 200 1.7 47,160 1.0 280 1.0 20 0.9




日本 韓国・朝鮮日本 韓国・朝鮮 中国
表16　世帯主国籍別・職業別持ち家世帯数と持ち家率（1980）
N % N % N % N % N %
持ち家 1,461,680 1,530 510 850 1,464,570
総数 2,587,270 4,370 1,600 7,700 2,600,940
持ち家 1,799,160 9,610 950 600 1,810,320
総数 2,332,500 12,660 1,240 2,570 2,348,970
持ち家 2,144,050 2,400 370 300 2,147,110
総数 3,772,690 6,320 930 1,880 3,781,810
持ち家 2,355,060 16,130 1,310 660 2,373,160
総数 4,130,160 26,010 2,170 1,710 4,160,060
持ち家 616,230 7,600 1,440 270 625,540
総数 1,592,950 15,870 2,940 1,040 1,612,800
持ち家 261,540 50 0 20 261,610
総数 518,620 120 30 20 518,790
持ち家 2,524,080 640 10 110 2,524,850
総数 2,614,960 850 60 150 2,616,020
持ち家 976,830 5,190 50 170 982,240
総数 1,792,010 12,380 190 490 1,805,070
持ち家 5,660,590 24,900 360 590 5,686,430
総数 9,632,790 47,800 1,040 2,050 9,683,670
持ち家 13,760 190 20 10 13,990
総数 43,330 530 50 220 44,140
持ち家 2,950,490 12,710 840 790 2,964,840
総数 4,895,640 29,630 3,520 3,980 4,932,770
持ち家 20,763,470 80,950 5,870 4,370 20,854,670




その他** 60.3 42.9 23.9 19.8 60.1
総計 61.2 51.7 42.6 20.0
31.7
現業職* 58.8 52.1 34.6 28.8 58.7
分類不能 31.8 35.8 40.0 4.5
54.4
農林漁業 96.5 75.3 16.7 73.3 96.5
運輸・通信 54.5 41.9 26.3 34.7
50.4
サービス職 38.7 47.9 49.0 26.0 38.8
保安 50.4 41.7 0.0 100.0
57.0
事務 56.8 38.0 39.8 16.0 56.8
販売 57.0 62.0 60.4 38.6
77.1
専門的・技術的 56.5 35.0 31.9 11.0 56.3
管理 77.1 75.9 76.6 23.3
日本 韓国・朝鮮 中国 その他 総数
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５．おわりに
　本稿では、1980、1985年の国勢調査を手がかりに、ジェンダーおよび家族関係に着目して、1980年
代前半の在日コリアンおよび中国籍の実態を明らかにしてきた。まず明らかになったことは、ジェン
ダーによる就業の差である。未婚の中国籍男性をのぞいて、男性は就業率が高い一方で、女性の就業
率は低かった。当時、日本全体でみても女性の労働市場への参加は今日より困難だったが、韓国・朝
鮮、中国籍女性は日本籍女性以上に就職が難しかったことがわかる。当時、女性についても学歴は高
まりつつあったものの、それが就職に結びつくことは非常に困難だったといえよう。こうした労働市
場の閉鎖性はまた、韓国・朝鮮、中国籍女性における若年層や高学歴層の家事従事率の高さに関係し
ている。なお中国籍については、新規来日である配偶者の就業率の低さも影響していた。このように、
韓国・朝鮮籍と中国籍女性がおかれた位置は異なるものの、80年代において両者とも労働市場に参加
することは難しく、主婦化の傾向が強かったといえる。
　ところで、女性が主婦になる場合、その配偶者である男性に家族賃金を稼げるだけの収入があるこ
とが条件になる。在日コリアン女性の一世がさまざまな仕事に就いていたことを考えると、こうした
条件は、在日コリアンの場合、二世以降で可能になったと考えられる。ただしその基盤は、日本籍と
比較してかなり脆弱だったのではないだろうか。というのも、韓国・朝鮮籍は失業率が高く、また離
別者も多かったからである。そして離別者はとくに、失業率が非常に高く、また自営業の割合も、既
婚者と比較してかなり低かった。これは、自営業の場合、家族経営が多かったことから、離婚はその
事業の継続性にたいしても負の効果をもっていたことを示している。以上から示唆されることは、在
日コリアンの場合、女性のみならず男性にとっても家族形成が生活の安定に大きな影響をもっていた
ということである。ただしその基盤は脆弱であり、結果として、在日コリアンが貧困に陥るリスクは
高かったと思われる。この点についてはさらなる解明を今後の課題としたい。
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